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abgekiihlte Liieung wird mit Ammoniak gefiillt und die Base aus  
Alkohol krystallisirt. Man erhalt so schone, dicke Prismeo, die bei 
109O schmelzen. Die Base ist leicht loslich in Mineralstiuren, wird 
jedoch aus diesen Lijsungen durch essigsaores Natron wieder gefallt. 
In  Benzol, heissem Alkobol und Aether lost sie sich leicbt, schwerer 
in Ligroih, in Wasser ist sie so gut wie unl6slich. 
Gefunden Ber. f. C , , H , , N ,  
C 83.68 83.80 
H 8.52 8.38 
N 7.96 7.82. 
Die Base ist also ganz analog der aos Dimethylanilin nnd Benz- 
aldehyd erhaltenen, zusammengesetzt. 
Platinsalz. Versetzt man die salzsaure Losung mit Platinchlorid, 
SO erhalt man einen gelben Niederschlag dieses Salzes, welches aus 
heissem Wasser in schiinen , goldgelben Erystallchen erhalten wird. 
Beim Trocknen oxydirt sich das Platinsalz theilweise, so dass sein 
Wassergehalt nicht durch Warmezufubr bestimmt werden konnte. 
Das lufttrockne Salz cnthielt 24.32 pCt. Platin, wahrend sich f i r  
C,,H3,,N2 2HC1 + PtCI ,  + 2 H , O  an Platin 21.44 pCt berechnen. 
Bei der Oxydation mit Braunstein und Schwefelstiure, oder mit 
Chloranil wurde kein Farbstoff erhalten. Die Untersuchung dieser 
aus Dimethylmetatoluidin erhaltenen Base wird fortgesetzt. 
Schliesslich sei an dieser Stelle noch einer neuen Reaktion des 
Dimethylanilins gedacht , welche hochst wahrscheinlicb auf Bitter- 
mandel6lgriinbildung beruht. Lasst man BenzoEsaure auf Dimethyl- 
anilin bei Gegenwart wasserentziehender Mittel einwirken, so entsteht, 
wie ich vor einigen Jahren 1)  gezeigt habe, Dimethylamidobenzopbenon. 
Erwiirmt man dagegen BenzoSstiureanhydrid gelinde mit Dimethylanilin 
und Chlorzink, so tritt sofort die prlichtige Farbe eines griinen Farb- 
stoffs auf, der allem Anschein nach Malnchitgrun ist. Es ware dies 
bereits die vierte Darstellungsweise dieses Farbstoffs. 
Auch andere Siureanhydride, wie Essigsiiureanhydrid, sollen in 
ihrem Verhalten zn Dimethylanilin und Chlorzink studirt werdeo. 
218. S. Beymann: Ueber ein Prodakt der Einwirkang von 
Konigswasser anf Orcin. 
(Eiagegangen am 13. April 1880.) 
Schon wiederbolt wurden Versuche angestellt, Konigswasser, be- 
ziehungsweise dessen Dampfe, oder analoge Verbindungen auf organi- 
1) Diese Berichte X, 958. 
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eche KBrper einwirken zn lassen. SO erhielt L. d e K o n i n  ck  1) durch 
Einwirkung von N O B r  aof organische KGrper nicht, wie er hoffte, 
Nitroverbindungen, sondern Diazokorper. Einige Zeit darauf unter- 
warf B u n g e  2 )  verschiedene Verbindungen der Einwirkung der Diimpfe 
von Konigswasser, gleichfalls in der Meioung, dass sich Nitroverbin- 
dungen bilden wiirden. Auch hier eritsprach der Erfolg nicht den ge- 
hegtcn Erwartungen. Die Dampfe des Konigswassers wirkten wie 
freies Chlor. Aus Naphtalin erhielt e r  C,,  H ,  CI, und C, H ,  CICI,, 
aim Phenol C, H, CI, 0, nur aus Amyleri erhielt er einen ausssrst 
unbestandigen Korper, der sich ala chlor- und stickstoffhaltig erwies; 
wahrscheinlich ein directes Additionsprodukt von Amylen und NOCI. 
Seine wahre Zusammensctzung konnte wclgen seiner leicbtrn Zerdetz- 
barkeit nicht erniittelt werden. 
Der Umstand nun, dass Konigswasser, zurnal beim Erwarmen, 
NOCl und KO CI, entwick(.lt, vrranlasste mich, letztere beiden Rorper 
gleichsam in statu nascendi a u f  organische Verbindungen einwirken 
zu lassen. Zu etwa 10 Theilen frisch bereiteten Konigswassers (1 : 3) 
fiigte ich einen Theil eirier concentrirten wiisserigen Orcinlosung und 
erwarmte den nur zu + gefiillten Kolben unter Umschiittelo auf dem 
Wasserbade. Die Reaktion tritt sehr rasch und iiberaus stiirmisch 
ein. Wenn man iiber freiem Feuer erwiirmt, so ist nach etwa 10 Minu- 
ten die ganee Operation beendet; in] Wasserbade dauert sie nur wenig 
I h g e r ,  und man ist sicher, dass durch Heransschleudern des Kolben- 
inhalts kein Verlust entsteht. 
Das Reaktionsprodukt , das sich iibrigens sehr reichlich bildet, 
schwimmt meist als eine zusaninieiig~~chmolzene Masse auf der Ober- 
flache des Kolbeninhalts. A l s t d d  nach dem Herausnehmen wird die 
Masse feet, gleicht dann einer Anilinfarhenscbmelze , hat einen griin- 
gliinzenden Bruch und ist leicht zerreiblich. Behufs Reinigung wurde 
die Masse mit Wasser zerrieben und durch Abgiessen ofter gewaschen, 
hierauf durch Zerreiben mit concentrirter Sodalosung gelost und die 
Liisung filtrirt. Nur  e in  kleiner Tbeil, der nirht naher untersucht 
wurde, blieb ungelost als dunkler Schlarnm auf d e m  Filter zuriick. 
Das Filtrat wurde mit sehr verdiinnter Salpetersaure bis zum schwa- 
chen Vorwalten der letzteren neutralisirt, der ausgeschiedene Korper 
auf ein Filter gebracht und mit Hiilfe einer Wasserluftpumpe 2 Tage 
lang mit destillirtem Wasser gewaschen. Der Kijrper worde nun ge- 
trocknet, in Alkohol gelost, d ie  L6sung filtrirt und im Wasserbade 
zur Trockne verdampft. Er  stellt eine dunkelgriingliinzeride Masse 
vor, lost sich leicht in Alkohol und Essigsaure, schwer in Aether, 
fast gar nicht in Wasser. Ausserdem lost er sich leicht in Ammo- 
I )  Diese Berichte 11, 122. 
a )  Diese Berichte IV, 289. 
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niak und kohlensaurem Ammoniak , sowie in. Losungen von kohlen- 
sauren und Aetzalkalien mit pracbtvoll dunkelkirschrother Farbe. I n  
concentrirter Schwefelsiiure lost er sicb mit gleicber Farbe und fiillt 
beim Verdiinnen mit vie1 Wasser unrerandert daraus nieder. 
Es wurden viele, aber vergebliche Versuche angestellt, den Korper 
krystallisirt zu erhalten. Er wurde bri 150° getrocknet (er ver- 
tragt iibrigens eine wesentlich hiihere Temperatur, bevar e r  sich unter 
starkem A uf blahen mit Hinterlassung einer sehr voluminBsen Kohle 
zersetzt) und analysirt. 
Die Analyse fiihrte zur Fortnel: 
C,, H , , C 1 N 2 0 , .  
C,, 252 58.81 58.75 
HI,  17 3.97 4.41 
c1 35.5 8.28 I. 7.77 11. 8.18. 
N, 28 6.53 6.52 
22.41 
Berecboet Gefunden 
_ -  96 22.41 0, ___ _ _ _ _  
428.5 100.00 99.86 99.97. 
Es hatte sich sonach Jus Cblorsubstitutionaprodukt des von L i e  b e r -  
m a n  n mitt& Salpetrigersiiurc aus Orcin dargestellten Farbstoffes 
C 2 1 H , , N 2 0 ,  gebildet. 
Die Reaktion vollzieht sich nach der Gleichung: 
3 C, H,O,  + (C1 + NOCI + NOCI,) 
= 3 HC1 + 2 H,O + C 2 , H , , C 1 N a 0 , .  
Es wurde der gleiche Versucb aucb mit Resorcin angestellt. In- 
dess verlauft hierbei die Reaktion weder qualitativ noch qnantitativ in 
gleicher Weise wie beim Orcin. Es bilden sich bier in geringer 
Menge, soweit man nach den hisberigen Ergebnissen der Analyse 
urtheilen kann, zwei KBrper nebeneinander, von denen der eioe wabr- 
scheinlich dem vorher beschriebenen Orcinkorper analog zusammen- 
gesetzt ist, wahrend der andere kein Chlor enthllt. Der erstere lost 
sich in Alkalien mit rein blauer Farbe. 
Die Untersuchung dieser beiden Produkte sol1 Gegenstand einer 
Apateren Arbeit sein. 
217. Victor  Meyer u. H. Ziiblin: Znr Kenntniae der fliichtigen 
Chlormetalle. 
(Eingegangeo am 13. April 1580.) 
Bekanntlich haben die Untersuchungen von D e v i l l e  und T r o o s t ,  
sowie einige neuere Versucbe von V. und C. M e g e r  ergeben, dass die, 
in  geniigenden Temperaturintervallen genommenen Dampfdichten ge- 
wisser Chlormetalle zu der Arinahme von 2 Atomen Metal1 im Molekiil 
